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Marija Kaštelan Macan dvanaestom knjigom završava edi-ciju “Istaknuti profesori”, koju je i inicirala i provela u čast profesora koji su bili (uglavnom) blistava svjetla u 
osnivanju, razvoju i rastu Kemijsko-tehnološkog odjela (današ-
njeg Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije). Budući da 
je knjiga posvećena Vjeri Marjanović-Krajovan, s punim pravom 
možemo reći: konac djelo krasi. 
Vjera Marjanović-Krajovan izniman čovjek, profesor, znanstve-
nik, prijatelj. Nije ovo prvi osvrt na život i rad naše Krajovanke, ali 
je zaokružena životna putanja iznimne žene, iznimnog čovjeka. 
Knjiga nam pruža ne samo uvid u znanstveni dio života, nego i 
mnoštvo crtica koje oslikavaju jedinstvenu ženu počevši od ranih 
dana života do uspona u karijeri u vrijeme kada je žena-znan-
stvenica čuda vrijedna: u našoj zemlji prva doktorica tehničkih 
znanosti! I naravno slijedi život posvećen znanosti. Knjiga nam 
pruža uvid u taj nimalo lagan put u karijeri koja rezultira blistavim 
napretkom u ostvarivanju discipline Analitičke kemije od samih 
početaka do jednog od najvećih Zavoda na Kemijsko-tehnološ-
kom odjelu i to ne samo profesora – predavača nego znanstve-
nika s okupljanjem zavidnog broja pridošlih mladih suradnika i 
širenja područja Analitičke kemije.
Uza svu angažiranost u znanosti, u formiranju Zavoda za analitič-
ku kemiju, Vjera Marjanović-Krajovan odskakala je svojim obra-
zovanjem, svojim poznavanjem kulture, svojom znatiželjom za 
upoznavanjem svijeta. Neupitno da je i taj dio svojeg karaktera 
prenosila na svoje suradnike i na svakoga tko je imao sreću da je 
upozna. Sigurno je da je autorica ugradila dio te atmosfere koju 
nam prenosi. Nadam se da će nove generacije uspjeti razumjeti 
sve poruke skrivene na stranicama ove knjige.
Posebna vrijednost ove knjige je opis odnosa poštovane prof. 
Krajovan prema kolegama, suradnicima i studentima. To je bila i 
ostala jedinstvena pojava ne samo na Fakultetu. Na neki način isi-
javala je energijom, ali i ponašanjem koje je zahtijevalo neupitno 
poštovanje, što je u ovoj knjizi autorica posebno naglasila. Ona je 
zaista bila DAMA i u tome nije dobila nasljednicu/ka na KTO-u/
FKIT-u. Ostala je jedinstvena zauvijek.
Knjižica obuhvaća u stvari životni vijek Vjere Marjanović-Krajo-
van i daje nam mogućnost da je vidimo bliže i bolje. I da je u 
mislima pozdravimo s poštovanjem i naklonom.
Pripadam generaciji koja nije “upala” u knjigu. Ipak smatram po-
trebnim dodati da je 1954. prvu godinu studija KTO upisao 341 
abiturijent. I za sve njih je trebalo naći mjesta u studentskim labo-
ratorijima za vježbe velike satnice (16 sati tjedno!). Niti danas mi 
nije jasno kako je to gđi. profesor Krajovan uspjelo. K tome – od 
svih predmeta 1. godine studija jedino su bila dostupna skripta iz 
Analitičke kemije.
Završavajući ovaj kratki osvrt na ovu predivnu knjižicu zahvalju-
jem autorici što je uspjela dočarati veliku ženu, veliku znanstve-
nicu velikog čovjeka veliku DAMU!
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